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    

          

 




      
 



















   






















   
 


































































ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС В ПЕЧЕНИ КРЫС
ПРИ ЕЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ В ПРИСУТСТВИИ МОДУЛЯТОРОВ
СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА











PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE AT ISCHEMIC-REPERFUSION
OF LIVER OF RATS AT THE PRESENCE OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS
MODULATORS










